




bejde om indkøb og katalogisering, di-
rekte katalogisering til DanBib er
nogle af de udviklingsønsker, som er
blevet drøftet i de seneste år bl.a. i
projektet DanBib som ægte fælleska-
talog / SACS http://katalogsamar-
bejde.wordpress.com.
Den nuværende datamodel for DanBib
har været én af forhindringerne for at
komme i gang, en anden forhindring
har været bibliotekernes manglende
praktiske samarbejde på tværs af insti-
tutionsgrænserne.
Nu er den første forhindring ryddet af
vejen. Vi har fået beskrevet en ny da-
tamodel, som både kan rumme fælles-
kataloger og bibliotekskataloger, og
som oven i købet også giver mulighe-
der for et øget samarbejde mellem bib-
liotekerne.
I første omgang bliver data i den nu-
værende databrønd overført, dvs. data
fra folkebiblioteker og andre kilder
som f.eks. BibZoom og FaktaLink.
I løbet af det kommende år overføres
bibliotek.dk til brønden, og herefter
følger DanBib.
Den nye datamodel udnytter de mulig-
heder, der ligger i brøndteknologien,
bl.a. indeholder brønden datatyper
som f.eks. dokumenter, bibliografiske
poster, beholdningsdata og lokalise-
ringsdata samt relationer mellem
objekter. Som en sidegevinst er der i
beskrivelsen af den nye datamodel
også en gennemgang af terminologien.
Se beskrivelsen af den nye datamodel
http://danbib.dk/index.php?doc=data-
model_ny






mand i efterkrigstiden, forskningsbib-
liotekar ved Det Kongelige Bibliotek
1949-1987 Jens Søndergaard døde i al
stilhed i sommerferien, 93 år gammel.
Utallige er de jurister, jurastuderende
ved Københavns Universitet og biblio-
tekarstuderende ved Danmarks Biblio-
teksskole, han gennem årene har
betjent, vejledt eller undervist i juri-
disk informationssøgning.
Efter en af de højeste juridiske em-
bedseksaminer nogensinde og afstik-
kere til Københavns og Aarhus
Universiteter, retsvæsenet og studier i
England og Frankrig blev han i 1949
bibliotekar og fagreferent i retsviden-
skab ved Det Kongelige Bibliotek, en
stilling han tillige med tilsyn og le-
delse af flere retsvidenskabelige insti-
tutbiblioteker og undervisning i
juridisk bibliografi og informations-
søgning ved Handelshøjskolen og
Danmarks Biblioteksskole varetog
kontinuerligt i 38 år. Ved siden af ud-
arbejdede han helt frem til sin pensio-
nering fagets hovedfagbibliografi
Dansk Juridisk Bibliografi, der repræ-
senterer en af de største og fineste bib-
liografiske indsatser i Danmark i det
20. århundrede, siden naturligvis kon-
verteret til en elektronisk database.
Kun enkelte andre fag har noget til-
svarende. Hans bibliografiske oeuvre
omfatter mere end 50 arbejder. I perio-
der var han kst. førstebibliotekar for
bibliotekets Udenlandske Afdeling, og
i mange år var han en anerkendt kapa-
citet som konsulent i advokatfirmaet
Reumert i international sø- og trans-
portret. For sin samlede indsats blev
han kort før sin pensionering i 1987
ridder af første grad af Dannebrog.
Jens Søndergaards arbejdsevne var le-
gendarisk, hans indsats for at struktu-
rere de enorme mængder af retsviden-
skabelig information i det 20. århund-
rede enestående. Hans hukommelse og
overblik over ikke bare retsforhold,
men også biblioteksforhold, i sagens
natur især Det Kongelige Biblioteks,
var frygtindgydende, men han var
også et af de mest retskafne menne-
sker, jeg har mødt. Han var indbegre-
bet af det fornemste i biblioteksfaget
ved Det Kongelige Bibliotek i mere
end en menneskealder.
Æret være hans minde.
Erland Kolding Nielsen, ekn@kb.dk,
Det Kongelige Bibliotek
IVA’s kursustilbud
IVA’s kursusudbud for efteråret på
plads og en præsentation af vores til-
bud er netop udsendt til brugerne. For-
midlingsformen er ny; vi har forladt
formen med et trykt kursuskatalog og




(8.8. 1917 - 21.7. 2011)
let med dette er at få vores brugere til
at søge mere information på vores
hjemmeside.
Ved årsskiftet foretog vi en omstruktu-
rering på IVA, der indebar, at efterud-
dannelsesaktiviteter og konsulent-
opgaver fremover bliver en del af det
samlede IVA og ikke længere vil være
udskilt i en særlig kursus- og konsu-
lentafdeling. Men vi har fortsat en
spændende palet af kursustilbud.
Fremtiden for IVA’s kursusudbud vil
afhænge af konklusionen og redegø-
relsen om, hvor sektoren henter deres
efteruddannelse og om bibliotekssek-
toren kan få den nødvendige kompe-
tenceudvikling, hvis ikke IVA fortsat
har et udbud af kurser. Det er Styrel-
sen for Bibliotek og Medier, der skal
stå for denne udredning. Konklusionen
forventes at foreligge oktober 2011. Vi
udbyder altså stadig kurser som hidtil i
resten af 2011 – vi sælger også fortsat
kurser ”ud af huset” til afholdelse de-
centralt.
Vi håber vores tilbud rammer lige
netop dine behov og lyster. Kom og
bliv klogere!
Karina Nielsen, kan@iva.dk, Det In-
formationsvidenskabelige akademi
Slip brugerne løs
Nu kan brugerne skrive og læse bru-
gernes anmeldelser, ratings og tags af
bøger, film og musik etc. på tværs af
fælleskataloger, bibliotekskataloger og
andre sites.
Selvom fem en halv million danskere
næppe vil kaste sig ud i anmelderfaget
og selv anmelde og rate den musik, de
har hørt og de bøger, de har læst, er
der ikke tvivl om at denne ikke kom-
mercielle bruger-til-bruger informa-
tion er interessant og vedkommende,
når brugeren skal vurdere om et be-
stemt materiale er noget for ham eller
hende.
Et konsortium bestående af bibliote-
kerne i Århus, København, Herning
samt Statsbiblioteket og DBC har med
støtte fra Styrelsen for Bibliotek og
Medier udviklet VoxB, en fælles web-
service, som kan modtage og udlevere




på www.brugerskabt.dk. Det er gratis
at benytte servicen i 2011 og 2012,
men der vil selvfølgelig være omkost-
ninger ved tilretning i egen bruger-
grænseflade. VoxB kan også udveksle
data med eksisterende services.




Juli blev måneden, hvor KB kom på
Flickr Commons – som den første
danske institution. Vi er i luften med
to typer af fotografier: et udvalg af
Sven Türcks fotografier og portrætter
af kvindelige kunstnere
Flickr er som bekendt et af de mest
populære steder på nettet hvor alle,
både institutioner og enkeltpersoner,
kan dele fotos over internettet.
Flickr Commons er en del af Flickr, et
sted hvor institutioner fra hele verde-
nen, der har fotografiske samlinger,
kan dele deres billeder, og hvor bru-
gerne kan bidrage med oplysningerne
til billederne.
Der har været stor interesse for KBs
billeder. Rigtig mange har tilføjet os
som ’kontakt’ og ligeså mange har
været inde og set vores billeder, kom-
menteret dem og tilføje dem som ’fa-
voritter’. Efter ca. 18 timer online,
kunne vi allerede lave en top 3 over de
billeder, som flest kan lide:
1: Cyklende på Strøget
Ca. 1.300 har set billedet allerede og
117 har valgt det som et favoritbillede
2: Model med Ko
Ca. 1.200 har set billedet allerede og
64 har valgt det som et favoritbillede
3: Unge mennesker på stranden
Næsten 2.000 har set billedet allerede
og 45 har valgt det som et favoritbil-
lede
Vi håber selvfølgeligt, at der vil blive
givet tags og kommentarer til rigtigt
mange af vores billeder, og at det vil
bidrage til en øget interesse for at se
de andre billeder, som vi har digitali-
seret, og som kan ses via vores egen
hjemmeside, men det vil tiden vise.




Der har i nr. 4 indsneget sig en me-
ningsforstyrrende fejl i interviewet
side 3, svar på 4 spørgsmål.
Der skal stå: ”Endelig er langtidsbeva-
ring af de digitale materialer en meget
stor udfordring, som kræver bevillin-
ger i en helt anden klasse, end vi har
set hidtil.”
Redaktionen
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